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ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL
SISTEMA DE GESTÃO DA RESPONSABiLIDADE SOCIAL: UM CASO DE




Instituto Politécnico da Guarda
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro. 50; ESTG; 6300-559 Guarda. Portugal
RESUMO
Como metodologia de investigação propõe-se, pan a análise teórica, a revisão de literatura para
contextualizar a responsabilidade social, em geral, e o sistema de gestão da responsabilidade social,
em particular, nas suas diferentes vertentes, modelos e diretrizes nacionais e internacionais. Para a
análise empirica, propõe-se o método de caso de estudo, por o mesmo implicar um conhecimento
profundo da realidade a investigar (empresa do setor das bebidas), com recurso a diferentes
métodos e técnicas que se enquadram, sobretudo, num paradigma de investigação qualitativa,
embora isso não exclua os métodos e técnicas de cariz quantitativo. Os resultados evidenciam o
processo de construção de um sistema de gestão da responsabilidade social suportado na NP 4469-
1: 2008, na NP 4469-2: 2010 e na ISO 26000, tendo por base o caso de estudo, onde se demonstra a
existência de comportamentos soeialmente responsáveis face a todos os srakeholders.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social, Sistema de Gestão, Setor das bebidas, Portugal.
ABSTRACT
As research methodology, we propose, for the lhcoretical analysis, the literature review to
contextuatize the social responsibility, in general, and the social rcsponsibility management system.
in particular. in lis various national and internacional aspects, models and guidelines. For the
empirical analysis, wc propose the case study mcthod becausc it involves a profound knowlcdge of
thc reality to invcstigatc (company of 11w drinks sector). using different methods and tcchniques
that fali pdmarily on lhe paradigm of lhe qualilative research, although this does not cxclude
quantitative methods and techniques. The resuhs show the eonstmcúon process of a social
responsibility management system supponed in the NP 4469-1: 2008, NP 4469-2: 2010 and 150
26000, based on thc case study, whieh demonstnte the existence of social responsible behaviors
face to ali scakebolders.
KEY WORDS: Social responsibility Management system, Drinks sector, Portugal.
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